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Abstrak 
 
 
 
Tujuan penelitian, ialah melakukan analisis dan evaluasi terhadap investasi sistem dan 
teknologi informasi untuk mengetahui manfaat tangible dan intangible yang diperoleh 
dari investasi atau sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari investasi yang telah 
dilakukan Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan 
HAM. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, 
dan metode analisis data serta evaluasi. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan 
mencari referensi dan teori-teori relevan dari berbagai media. Metode studi lapangan 
dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai sistem dan teknologi informasi yang 
menggunakan metode pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Metode 
evaluasi digunakan untuk menganalisis lebih lanjut hasil penelitian yang telah diperoleh 
dengan menggunakan metode Information Economics. Hasil yang dicapai berdasarkan 
evaluasi dengan metode Information Economics menunjukkan bahwa penerapan sistem 
dan teknologi informasi pada Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum dan HAM sangat baik dengan perolehan nilai pada Information 
Economics score card sebesar 72. Simpulan yang didapatkan adalah Direktorat Paten 
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM berada pada kuadran D 
(breakthrough management), yaitu menggambarkan suatu organisasi yang lini bisnisnya 
lemah dengan dukungan sistem dan teknologi informasi yang kuat, serta besarnya 
manfaat yang diperoleh Direktorat Paten dari penerapan investasi sistem dan teknologi 
informasi sebanding dengan besarnya biaya investasi yang dikeluarkan. 
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